eredeti operette 3 felvonásban - irta és zenéjét szerzette Verő György - a jelmezek a népszinház mintái után Püspöki Imre főruhatárnok felügyelete alatt készültek - a diszleteket festette Hellvig Albrecht by unknown
K. Kopácsy Juliska úrnőnek a budapesti népszínház
primadonnájának felléptével.
Verő Gy.
D E B B E C Z E N 1
idénybérlet 71. szám.
~  Páratlan! "
Szombaton 1893. 3
operettéje,
V Á R O S I
IV. Kis bérlet 11. szám.
Páratlan, 
Deozembar hé 30-án;
Eredeti operette B felvonásban Irta és zenéjét szerzetté: Verő György. A jelmezek a népszínház 
mintái után Szepessi Andor ruhatárnok felügyelete alatt készültek. A díszleteket festette: Hellvig Albrecht
színházi festő. (Rendező: Andorffi Péter.)
S Z E M É L Y E K :
Sieíim, szultán — —
Ritnbasi, a rettenetes, ) ,
Bülbül, a kellemetes, ) aSa 
Ali, főeunuch — —
De Forrain Gastoo, franczia követ 
Roxelane, unokahuga —
Dália, görög leány — —
Adelgunda, thüringiai leány — 




























— Nagy József. 
Szelim szultán palotája.
H ely á ra k : Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 frt II. em. páholy 3 frt. I. r. 
támlásszék az első négy sorban 1 írt 20 kr. II. r. támlásszék V —X. sorig 1 frt. III. r. támlásszék XI—XIV. 
sorig 80  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 00  kr. a többi sorokban 50 kr. Földszinti álló hely 40  kr. 
Tanuló és katona jegy a földszintre 30 kr. Karzat 20 kr. Vasár- és ünnepnapokon 30 kr.
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9 — 12-ig, délután 3—5-ig.
§jg||r E s ti p é n z tá rn y itá s  6 é ra k o r .
M P J K e a s d l e t e  9 * "W
Holnap Vasárnap 1893. év Deczember hó 3l-én, b é rle tszü n e tb en :
Strogoff Mihály utazása Moszkvától Irkuczkig.
Látványos színmű. K ezdete délu tán  6 ó rakor.
Csernl‘ Bertü beteg.
Legközelebb szinrekeriil itt először: pont. Operette. Irta: Megyeri Dezső.
0 Kiváló tisztelettel
r S P  1  ;MP«>5i*5«Kiffr igazgató.
(Bgm, 4378,) • ‘ Folyó szám: 85.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1893
